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Apreciadas(os) Lectoras(es) 
Para que la investigación sea científica, se deben considerar una serie de valores que surgen del mismo 
carácter de la ciencia, cuyo fin es la búsqueda de la verdad objetiva, igualmente una investigación formal y 
seria, termina cuando se publican los resultados del trabajo en una revista científica, es entonces cuando pasa a 
formar parte del conocimiento científico. A continuación en esta editorial disertaremos sobre la ética e 
integralidad de la investigación científica en nuestros tiempos. 
Una actuación ética de la investigación debe penetrar en todos los elementos del proceso de producción 
del conocimiento, y tender hacia la obligación del compromiso de trascender hacia los valores de justicia, 
honestidad y transparencia, no sólo es lo bueno y adecuado, no se limita a defender la integridad y el bienestar 
de los sujetos objeto de estudio, a fin de protegerles, sino que va más allá, para que la presentación de los 
resultados de la investigación correspondan a los que se obtuvieron en el proceso, sin distorsionar 
los fenómenos hallados para beneficios personales o de  terceros, con la única razón de alcanzar la mejor 
solución para la comunidad. 
Dentro de este marco, los criterios éticos que deben regir  una investigación son: la búsqueda de la verdad 
y la honestidad, definiendo una serie de principios, compromisos, declaraciones y recomendaciones aplicables 
a cualquier tipo de investigación,  teniendo por finalidad orientar  el ejercicio y desarrollo de la actividad 
investigadora. Existen distintas normativas relacionadas con la ética que se ocupan de evaluar los elementos o 
principios vinculados con las buenas prácticas en la investigación, y formular criterios que permitan justificar 
las reglas y juicios que se presenten acerca de lo que es bueno y correcto, pudiendo de esta manera llegar a 
establecer un criterio final de conducta que pueda ser aceptado por todos, en el marco de las múltiples 
profesiones y disciplinas científicas. 
En consecuencia, ello debe generar la aparición de una legislación que regule cuestiones que afectan al 
trabajo cotidiano de los grupos de investigación y que debe tener implicaciones relevantes en la política de 
gestión, inversión y recursos humanos de instituciones, como las universidades, donde se hace investigación. 
El expresado criterio, nos trae a la memoria, un pensamiento de la ética de Aristóteles en su Ética a Nicómaco 
escrita en el siglo IV a. C “Todo arte y todo saber, igual que todo lo que hacemos y elegimos, parece tender a 
algún bien; por esto se ha dicho con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden”; esto 
nos interpela al respecto de nuestra propia concepción ética de la vida (individual,  moral o colectiva), ser parte 
de los juicios morales para establecer principios generales, con el supuesto que existen en el ser humano 
tendencias naturales esenciales hacia la armonía, la coherencia y el equilibrio, sabiduría que constituye la base 
de la ética natural.  
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En efecto, la responsabilidad moral y ética de los autores que hacen ciencia y que publican en revistas 
científicas envuelve lo expresado por Aristóteles (siglo IV a. C) que: “No basta que la acción tenga un 
carácter determinado para que la conducta sea justa o buena; es preciso también que el hombre actué de un 
modo determinado ante todo, a sabiendas; que proceda en razón de una decisión consciente y que prefiera 
esa acción por si misma; desde una posición firme e inquebrantable” 
La afirmación anterior, nos conduce a recapacitar sobre nuestros autores, estos deben estar conscientes de 
su responsabilidad, su investigación será consistente y fiable, responsable y legal, cuidadosamente trabajada, 
con métodos de análisis correctos, para garantizar resultados veraces, presentada adecuadamente, con 
honestidad, sin mentiras, ni falsificaciones o manipulación de datos, no publicada en otro país o idioma,  no 
presentada simultáneamente en más de una publicación, sujeta a las leyes de propiedad intelectual, citando 
fuentes primarias identificables, transparente con las fuentes de financiación de la investigación, incluyendo el 
apoyo financiero directo e indirecto, el suministro de equipos o materiales u otro tipo de apoyo. 
De ahí que, los autores deben comprometerse a ser responsables y ajustar el texto a las normas de 
publicación establecidas y, cuando existan  indicaciones del arbitraje, deben colaborar haciendo rápidas y 
ágiles correcciones, al responder a la aceptación o rechazo y a las sugerencias de los revisores.  
Finalmente, para Novum Scientiarum la actividad científica es un modo de ser, publicar en una revista 
científica constituye un mérito y un antecedente académico importante para los profesionales e investigadores 
que así lo realicen, y dentro de nuestros objetivos de calidad tenemos el esmero en seleccionar y revisar los 
artículos, controlar posibles plagios y publicaciones duplicadas, cumplir con las  normas éticas, evaluar los 
métodos empleados por los autores, comprobar datos, revisar tablas y gráficos, corregir el estilo de la 
redacción, para que el texto sea claro, y, no presente dudas al lector, cuidar cada uno de los pasos del arbitraje, 
revision, edición, maquetación, corrección de originales, seguir las normas, cumplir los formatos de citas y 
referencias bibliográficas, promocionar la revista, es tener artículos que cumplan con cada uno de estos 
aspectos. 
En este quinto número correspondiente al segundo año editorial, Abril 2017- Julio 2017, presentamos 
siete (07) artículos correspondientes al Area Agroambiental (02) y al Area Economía, sociales y Desarrollo 
( 05). El primer artículo de investigación del área agroambiental corresponde a un grupo de investigadores 
pertenecientes a la Fundación para la Investigación Agrícola Danac, estado Yaracuy, con el artículo titulado 
Evaluación de precipitación y evaporación en estaciones climatológicas convencionales y automatizadas, en él 
se evaluó la confiabilidad de resultados en dos tipos de estaciones meteorológicas, una estación meteorológica 
automática frente a una estación meteorológica convencional, estableciéndose un plan de verificación de 
datos, comparando los datos climáticos de las variables precipitación y evaporación, en los registros de ambas 
estaciones, por un período de nueve meses. Se concluye que en el periodo de evaluación entre ambas 
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estaciones (automáticas y convencionales) presentaron resultados consistentes y reproducibles de las variables 
estudiadas y que el uso de estaciones automáticas presenta una ventaja sobre las convencionales a la hora de 
obtener información en tiempo real y de forma digital. 
De igual manera, en esta sección, como segundo artículo presentamos al doctorante en Ambiente y 
Desarrollo de la UNELLEZ - VPDR Carlos Córdova, cuyo título es Ecogerencia: sistema de protección 
ambiental para el desarrollo sustentable, en donde describe las funciones gerenciales que desarrollan las 
instituciones ambientales de carácter público en cuanto a sus políticas e indaga acerca de los instrumentos 
administrativos de gerencia pública vinculadas a su protección. Como resultado se conformaron tres 
categorías: función gerencial de las instituciones ambientales públicas, instrumentos administrativos de 
gerencia pública y visión de la ecogerencia para el desarrollo sustentable desde las instituciones públicas. 
Dentro de las conclusiones se menciona el incumplimiento de las políticas sobre todo en lo que respecta 
a  problemas locales como el inadecuado saneamiento ambiental. 
En el Area Economía, Sociales y Desarrollo se presenta a la Dra. Migdaliz Molero de la UNELLEZ-
VPDR con ensayo titulado Del convencionalismo de la gerencia hacia la sustentabilidad: empresas de 
producción social, cuyo  proposito fue visibilizar el enfoque gerencial de las Empresas de Producción social 
(EPS) con su ambiente para lograr la sustentabilidad en la región apureña, se concluye que la implantación del 
modelo productivo de EPS implica la aplicación de modelos híbridos e innovadores en beneficio de las 
instituciones, así como al ambiente, siendo una vía factible para la superación económica y social del país, 
demostrando que la implementación neta de sistemas económicos socialistas o capitalistas, son insanos, lo que 
nos impulsa a utilizar sistemas productivos alternos, a través del desarrollo endógeno sustentable consolidando 
las potencialidades de cada región. 
Inmediatamente, presentamos la investigación realizada por el doctorante en Ambiente y Desarrollo de la 
UNELLEZ- VPDR José Guevara y la Dra. María Hernández, profesora de la UNELLEZ-VPDR, con el 
artículo titulado Estrategias para el desarrollo económico del estado Apure, el cual tuvo como objetivo diseñar 
estrategias para el desarrollo económico a través del modelo clúster, las conclusiones a las cuales llegaron 
estos investigadores fueron desde el punto de vista económico, el escaso crecimiento económico, así como los 
volúmenes de producción agrícola actual no satisfacen al mercado local  impidiendo el comercio exterior, en el 
área de economía e inversión los proyectos de movilidad e infraestructura vial se observa la generación de 
problemas de abandono de las actividades productivas por la migración del campo a la ciudad y, finalmente, se 
ve como una oportunidad, la activación del puerto fluvial de la ciudad de San Fernando para la generación de 
potenciales mercados a través del transporte fluvial. 
Posteriormente, se presenta a la Dra Saida Castillo de la UNESR núcleo Apure y la Dra Yunaika Venegas 
de la UNEFA - Apure, con el artículo de investigación titulado Gestión educativa universitaria para el 
desarrollo sostenible: una visión desde la ética ecológica, conforme a los hallazgos, concluyeron que los 
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procesos de gestión educativa en las universidades requieren integrar un conjunto de actividades en armonía 
con el desarrollo económico y social, con predominio de la ética ecológica, de tal manera que se fortalezca la 
conciencia colectiva para contribuir con la preservación de la vida en el planeta, por tal razón, la gestión 
educativa requiere ser liderizada por personas cuyo accionar humanista se permee de un conjunto de valores 
que invoque la participación integrada de la comunidad universitaria junto al entorno socio-comunitario.  
De igual manera presentamos al Dr. Juan Marcos Salazar, profesor de la UNELLEZ-VPDR con el 
artículo de investigación titulado Función social del comité de niños, niñas y adolescentes para la resolución de 
conflictos, donde estudia todo el contexto legal de los consejos comunales para resolver conflictos por la vía 
conciliatoria, analizando la función social del comité social de niños, niñas y adolescentes de los consejos 
comunales para la resolución de conflictos por medios alternativos; sus conclusiones indican que la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece disposiciones en los artículos número 1 al 
49, donde se tiene como máximo fin, defender los derechos fundamentales de la República, incluyendo su 
inmunidad, su integridad y su autodeterminación, al igual que demostrar la justicia social existente en 
Venezuela; desde esta dimensión, los medios alternativos para la resolución de conflictos pueden ser aplicados 
por los comités de LOPNNA (Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes); concebido desde la 
conciliación y negociación, que pueden tener los colectivos sociales para con los implicados en un conflicto, 
que no amerita llegar al orden de instancia judicial. 
Finalmente, presentamos a la doctorante Carmen América Galindo y a la Dra Ysbely Rengifo profesoras 
de la UNELLEZ-VPDR, titulado El deporte adaptado y paralímpico como herramienta de inclusión social para 
las personas con discapacidad, en tal sentido, en este ensayo se hace una reflexión acerca del impulso que ha 
tenido el deporte adaptado y paralímpico en la inclusión social de las personas con discapacidad, se concluye 
haciendo algunas reflexiones y dejando algunos aportes significativos, entre ellos, que la práctica del deporte 
da la posibilidad de que las personas tengan un acercamiento mutuo entre otra o varias personas teniendo la 
oportunidad de sociabilizar, en tal sentido las personas que tienen alguna discapacidad se les facilita más ese 
acercamiento por que consiguen un estímulo a través del deporte al sentirse parte de un equipo deportivo o 
selección. 
Continuamos, en este segundo año editorial con el compromiso con nuestros lectores y  afirmamos que 
con los años y el buen oficio de nuestro equipo editorial se irá estableciendo nuestra propia marca de calidad, 
garantizando unos contenidos confiables, para seguir brindando este liderazgo al servicio del colectivo  y 
permaneciendo como una página en blanco para escribir la historia científica de nuestros tiempos. 
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